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Editorial 
La oncología veterinaria ¿Mito o realidad en 
Venezuela? 
La Oncología Veterinaria es una subespecialidad de la Medicina Veterinaria que se encarga del 
estudio del cáncer en animales, lo concerniente a la investigación, diagnóstico y tratamiento. La 
frecuencia de enfermedad neoplásica en animales ha incrementado con el paso de los años, 
similar a lo sucedido en la especie humana. Uno de los motivos por los cuales los perros, gatos 
y animales de laboratorio han sido base como modelo animal en la investigación del cáncer en 
humanos. 
Los Médicos Veterinarios en América Latina y en especial en la Venezuela de hoy, a pesar de 
las dificultades socio-económicas, académicas y culturales, nos preocupamos por ir de la mano 
con los avances científicos y tecnológicos, con el objetivo claro de procurar la salud, bienestar y 
calidad de vida de nuestros pacientes. 
En Venezuela, a pesar de la poca disponibilidad de alta tecnología en el diagnóstico y 
tratamiento del cáncer en pacientes animales, tenemos la fortuna de contar con personal 
profesional veterinario capacitado y dedicado al diagnóstico histopatológico, con especial 
interés en la oncología, la cual representa el primer paso y prueba de oro para el diagnóstico 
del cáncer. Adicional a ello nos apoyamos con la inmunohistoquímica, en muchos de los casos 
socia fiel que debemos aprovechar. Inmunofenotipificar las neoplasias malignas aporta 
información de gran utilidad para el diagnóstico, pronóstico y orientación terapéutica. La 
inmunohistoquímica es una herramienta que tenemos disponible, sólo nos queda a los 
Veterinarios promover y resaltar sus virtudes y ventajas para nuestros pacientes oncológicos y 
por ende para nuestro éxito profesional.  
En la actualidad estamos sufriendo una época donde aplicar quimioterapia a nuestras 
mascotas puede llegar a ser un sacrilegio y en general la investigación y la aplicación de los 
nuevos conocimientos es cuesta arriba, sin embargo, debemos concebirla como tierra de 
oportunidades y ser bandera proactiva. Debemos mantenernos unidos con el mundo y con 
profesionales amantes de la oncología veterinaria, ejemplo de ello es la Asociación Mexicana 
de Oncología Veterinaria (AMONCOVET), asociación multidisciplinaria a la cual tengo la 
fortuna de ser miembro y cuya misión es abordar la problemática del cáncer en salud animal, 
con el objeto de promover el conocimiento y divulgación de alternativas clínicas, diagnósticas y 
terapéuticas. 
En este mes de septiembre de 2018, se celebró el 3er Congreso Anual de Oncología 
Veterinaria y el 1er Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Veterinaria 
(SLOVET), en el marco del Congreso Veterinario De León 2018, México, donde tuve la fortuna 
de asistir y participar como ponente de mi trabajo de investigación en el cáncer de mama en 
perras y presentación de un caso de osteosarcoma yuxtacortical en un Poodle. Ambos han sido 
el resultado del trabajo en equipo. Es por ello que los invito a que en la medida de lo posible 
nos organicemos y divulguemos nuestras experiencias, para que sirvan de referencia y 
promovamos el conocimiento técnico-teórico en oncología veterinaria, al servicio de nuestros 
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colegas Veterinarios, con el fin de fortalecer cada día nuestra misión como procuradores de la 
salud y bienestar de nuestros pacientes, de manera ética y responsable.  
La oncología veterinaria en Venezuela no es un mito, es una realidad, gracias al trabajo 
constante de los clínicos, oncólogos y patólogos Veterinarios que nos resistimos al olvido y 
trabajamos cada día para construir un país. 
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